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Abstract  This article analyzes the current 
s ituation of communication space in 
university apartment, starts from structural 
composition of the apartment, proposes six 
levels from a single bedchamber to group 
apartment, analyses the design technique 
by practical cases, and tries to create a 
system of multi-level communication space 
in students apartment.
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a 居中布置 b 设于一侧 c 设于尽端 d 分散布置





















































































































































































品等要素进行合理设计。                      ■
（注  文中图片除有说明外，均为作者
自摄、自绘）
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